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	 第 4 章「ヴォコーダーのメディア論的解釈」では、メディア論・コミュニケーション文化論
における視覚／聴覚という図式を検討し、音声合成装置のメカニズムに内在する生理学的／記
号的という二元性をさらに押し広げることを試みた。	





第 6 章「HAL9000 コンピュータにおけるイリュージョン」では、『二〇〇一年宇宙の旅』に登
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This paper traces the genealogy of speech synthesis technology from the 18th century to 
the present, written by Homer Dudley, the developer of Vocoder. It aims to reveal the 
process how a subject has been emerged out of sound. In previous research, Jonathan 
Sterne discusses the mechanism of sound reproduction and the history of the MP3 
format without mentioning the issue of a subject. Jonathan Crary depicts the process of 
the observing subject being incorporated into various visual instruments in modernity. 
However, the issue of creating a subject by sound, especially by speech synthesis, has 
been missing. This paper targets auditory elements, and focuses "something that exists 
there but cannot be called an subject", invisible spiritual thing, or voice without a 
subject. Part 1, " Complication of physiological model / symbolic model in the technical 
history of speech synthesizer ", considers the relationship between machine sound and 
"voice" "song" by reviewing the history of mechanization of "speaking", "listening" and 
"writing". Part 2, "Illusion in voice without a subject" extends the range of duality in the 
speech synthesizer, and studies the musical works and films that use the speech 
synthesizer, and clarify the process of creating a subject out of sound. The paper found 
that Dudley was unclear between physiological model and symbolic model. It also found 
when the sound of machine changed to become heard as voice because of the creation of 
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ーダーの略）を使い、12 チャンネル、20ms 周期で音声をサンプリングし、PCM で量子化
して６段階コードにした信号をワンタイム・パッド式に乱数で暗号化する方式が開発され
た。暗号鍵は同じサンプリング周期の 6 段階信号で、チャンネルごとに信号と暗号鍵が足
される。足し算は、3 という信号に暗号鍵 4 が加えられれば 1 になるというような 6 で割
った余りで考える」のである。（乱数鍵を一回だけ使用する暗号である）「ワンタイム・パ
ッドの常で、ランダムな暗号鍵の生成とその共有が問題になる。そこで真空管を使って熱











                                                   
3 吉田一彦・友清理士『暗号事典』研究社、二〇〇六年、九一頁。本稿が対象とするホーマ
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“Media and Prosthesis: The Vocoder, the Artificial Larynx, and the History of Signal 
Processing,” Qui Parle: Critical Humanities and Social Sciences, Volume 21, Number 1, 
Fall/Winter 2012, p. 139. 
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第 1 部	 音声合成装置の技術史における生理学的モデル／記号的モデルの錯綜  
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13 Ibid., pp.151-166.本稿は引用文献に従い、聾者、聾唖者、耳の聴こえない人などの異な
る表現を使いわけている。基本的に引用文に左右されない箇所では聾者を使用している。 
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想していたが、それは誰も行ったことのない初の試みだった」。Tom Standage, The Turk: 
The Life and Times of the Famous Eighteenth-Century Chess-Playing Machine, 
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九七年、NTT 出版、九二頁］ 
25 Ibid., p.434.［同書、九二頁］ 








る 人 間 の 発 話 の メ カ ニ ズ ム （ Mechanismus der menschlichen Sprache nebst 
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28 Thomas L. Hankins and Robert Silverman, Instruments and Imagination, Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 1999, p.193. ヨハン・ゴットフリート・ヘルダー『言語
起源論』大阪大学ドイツ近代文学研究会訳、法政大学出版局、一九七二年、を参照。 

























                                                   





























をふいご X に置き、それを上下させながら空気を（図の下方向へと）送る。右手の指は r、















                                                   



































                                                   
33 Ibid., p.160. 
34 本稿では議論を明確にするため、普遍言語が生理学にかかわる場合には普遍言語とし、それ
が記号的なもののコード化にかかわる場合には普遍記号と表記する。 



























                                                                                                                                                     




36 フーゴの訳はノウルソンを参照。Ibid., p.16.［同書、三一頁］ 
37 ウィルキンズの訳はノウルソンを参照。Ibid., p.17.［同書、三一‐三二頁］以下も参照。
John Wilkins, An essay towards a real character, and a philosophical language, Samuel 























を批判し、そしてウィルキンズによる『真正の文字と哲学的言語に向けての試論 An Essay 
towards a Real Character and a Philosophical Language』の図表のほうが重要であると
主張することになる。このケンペレンによる指摘は興味深い。というのも、ここでケンペ
                                                   





考え方に支えられていました」。Harlan Lane, The Deaf Experience: Classics in Language 
and Education, Ed. Harlan Lane, Trans. Franklin Philip, Cambridge: Harvard 
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	 図 1 に示すように、人が話すとき、まず考えを頭に浮かべ、それを声にするために
声の高さ、有声音・無声音の区別（声帯振動の有無）、音素による音色の特徴を、調音




めの多くの思いがけない利用法をもたらすと書いている。M. R. Schroeder, “Vocoders: 
Analysis and synthesis of speech (a review of 30 years of applied speech research),” 
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	 一九三九年にダドリーは、「会話をつくりなおすこと Remaking Speech」と題された論
文をアメリカ音響学会誌 The Journal of the Acoustical Society of America に発表してい














                                                   
97 ダドリーによれば、ヴォコーダーによる会話の分析は様々な分野における研究対象にも
なるとして、文献学者、音声学者、言語学者、演説法の専門家、心理学者、生理学者、通
信技術者などが挙げられている Homer Dudley “Remaking Speech,” Journal of the 
Acoustical Society of America, XI, 1939, p.169.  
98 この方式はポッターらのサウンドスペクトログラム以前に属する技術である。 
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この音はたとえば be における e のような有声母音に見られる。二つ目は歯擦音を生じさせ
ることであるが、これは声道を収縮した部分を空気が通ることによって生じる。これは囁
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そう思い出しやすくするため、あるいはむしろ、韻律の波動と波形（to make the 
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Die Mensch-Maschine, Halb Wesen und halb Ding 
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Give me your answer do 
I'm half crazy 
All for the love of you 
It won't be a stylish marriage 
I can't afford a carriage 
But you’ll look sweet upon the seat 
Of a bicycle made for two196. 
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